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JUSTIFICATION 
Les fêtes de carnaval ont une importance extraordinaire dans la Communauté Autonome 
Canarienne, parce qu'elles ont été déclarées dans une première période, en 1967 "Fêtes d'Intérêt 
Touristique National" et actuellement, depuis le 15 janvier 1980, il montre le rang de "Fêtes d'Intérêt 
Touristique International". Ces fêtes sont célébrées avant le commencement de la Carême, avec une 
date variable des fins du janvier aux principes de mars selon l'année. 
 En particulier, le carnaval de Santa Cruz de Tenerife aspire à se convertir en "Patrimoine de 
l'Humanité". Cette déclaration de la part de l'UNESCO supposerait, de se produire, la plus grande 
promotion internationale qui a eu Santa Cruz de Tenerife, par être le premier Carnaval de l'Espagne 
dans obtenir cette reconnaissance, par son caractère permanent dans le temps et parce qu'il 
arriverait aux cinq continents à travers de l'UNESCO. 
À Santa Cruz de Tenerife, en plus des concours de musiciens ambulants, d'élection de la Reine, des 
défilés, etc., l'enterrement de La Sardine prend une importance un "carnaval de la rue" c'est-à-dire 
par le peuple qu'avec la chute de l'après-midi les rues prennent en les remplissant d'une fête et une 
imagination. Ce fait arrive annuellement, en se rangeant part de notre société canarienne. 
Puisque le carnaval est enraciné dans notre culture, il est important de l'introduire dans les salles 
comme contenu non seul social, culturel et artistique mais aussi favorable des aspects communicatifs 
de l'aire de langue castillane et de littérature, puisque le carnaval a son propre vocabulaire avec des 
mots tels que des musiciens ambulants, petites masques, les défilés des masques, des figurations, 
etc.. 
 Pour la réalisation de cette unité didactique dédiée au Carnaval, laquelle j'obtiendrai un titre des 
"Au Mardi Gras, l’hiver s’en va", j'ai utilisé le Décret 126/2007 du 24 mai dans lequel les Canaries 
règlent le Curriculum d'Enseignement primaire pour la Communauté Autonome, l'Ordre le 7 
novembre 2007 d'évaluation et de promotion de l'ensemble des élèves de Primaire, et les indications 
du Cadre Européenne Commun de Référence. 
Avec cette unité didactique j'essaie de contribuer, dans la mesure du possible, au développement 
des objectifs qui sont argentés tant dans le Projet Éducatif (P.E.) comme du centre (PCC) et dans la 
concrétion curricular d'un centre, ainsi que au développement des concurrences basiques 
 Cette Unité Didactique, c'est le nombre 6 et fait partie de la Programmation Annuelle de la matière 
de Langue Étrangère : Français, ( seconde langue étrangère),   pour le premier niveau du troisième 
cycle de primaire qui sera accordé en mars. 
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Je réaliserai un travail pointé sur la connaissance et usage de l'Espagnol des Canaries, ainsi que 
l'utilisation de différents types de textes pour les introduire dans la culture populaire Canarienne. Je 
travaillerai aussi l'usage de signes d'interrogation et d'exclamation, le temps verbal présent et l'usage 
du TIC, si important dans cet actuel temps, en obtenant ainsi que les élèves soient capables d'utiliser 
des codes de communication, oral et écrits, d'une manière correcte. De même nous utiliserons les 
expositions dans la classe pour obtenir que les élèves apprennent à respecter les tours de mot et 
évaluer les points de vue distincts qui peuvent surgir. 
OBJECTIFS DIDACTIQUES 
 Utilisation et réalisation des  expressions  concernant le carnaval. 
 Connaître des devinettes, des proverbes et des dictons populaires françaises . 
 Reconnaître et utiliser le temps verbal présent, avec cohérence. 
 Réaliser une description avec langage non discriminatoire ni sexiste. 
 Lire et comprendre le texte de renseignements "Le carnaval en hiver". 
 Utilisation du TIC pour réaliser des travaux dans la salle. 
 Ressemblances et différences entre le carnaval canarie et le carnaval français. 
COMPETENCES BASIQUES 
1. Compétence Linguistique. Cette compétence se développe parce qu'il utilise le langage comme 
instrument de communication orale et écrite, de présentation et autorégulation de la pensée, 
des émotions et de la conduite, à l'heure d'exprimer des opinions, à l'heure de faire des 
narrations et respecter des tours de mots. 
 
2. Traitement de l'information et de compétence  digitale. Il consiste à disposer d'une habileté 
pour chercher, pour obtenir et pour inculper une information et pour la transformer en 
connaissance. Cette unité didactique développe cette compétence à travers d'une recherche 
d'information sur Internet, sur utilisation du dictionnaire de la salle et d'information dans des 
revues et des journaux pour réaliser une activité ainsi que après avoir visité la salle de méduse 
pour utiliser les signes d'interrogation et d'exclamation. 
 
3. Compétence dans la connaissance et interaction avec le monde physique. Il se rapporte à 
l'habileté d'agir avec le monde physique de façon à ce qu'il facilite la compréhension 
d'événements, du reste d'il se présente et des êtres vivants. Cette unité didactique contribue au 
développement de cette compétence à travers des descriptions, des lectures du texte de 
renseignements des carnavals et de l'élimination de stéréotypes et d'expressions sexistes, de 
façon à ce que l'élève ait la possibilité de pouvoir soigner le monde qui il s'entoure. 
 
4. Compétence culturelle et artistique. Cette compétence suppose connaître, comprendre et 
apprécier des manifestations distinctes culturelles et artistiques et les utiliser comme dépêche 
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du patrimoine du peuple. Cette unité didactique développe cette concurrence dans un travers, 
par exemple, de la lecture de texte. 
 
5. Compétence sociale et citoyenne. Il fait possible de comprendre la réalité sociale dans laquelle il 
est vécu et d'exercer la citoyenneté de forme démocratique dans une société plurielle. Cette 
unité didactique développe cette compétence puisqu'il contemple le respect pour l'autre, je 
respecte aux tours de mot, la réalisation de critiques avec un esprit constructif et l'utilisation du 
mot pour résoudre des conflits de la vie quotidienne. 
 
6.  Apprendre à apprendre. Il suppose l'habileté de s'initier à l'apprentissage et d'être capable de 
continuer d'apprendre d'une manière de plus en plus efficace et autonome. Cette compétence 
étudiera à travers de la réalisation de lectures en silence ou dans un groupe de forme adéquate, 
à l’heure d'utiliser des dictionnaires pour consulter des doutes par soi- même, ainsi que 
l'ordinateur de la classe, de magazines, etc. 
 
7. Autonomie et initiative personnelle. Il se rapporte à l'acquisition de la conscience et 
d'application dans l'ensemble de valeurs et d'attitudes personnelles comme la responsabilité, la 
persévérance, la connaissance de soi- même et l’estime. Cette compétence étudiera à travers 
des travaux quotidiennement, après avoir exprimé des idées et des conclusions personnelles, 
puisque de cette façon nous les motivons pour être autonomes, entreprenants et responsables. 
Il étudie par exemple : après avoir apporté la tâche faite de maison et après avoir exprimé ses 
opinions et conclusions devant ses compagnons. 
CONTENUS 
Bloc 1 : Écouter, parler et dialoguer 
 Compréhension et l'expression de textes oraux par rapport  à cette situation de communication. 
 Prononciation et l'intonation des expressions, de mots et des phrases fréquentes du carnaval 
français. 
 Attitude positive pour la réalisation de travaux coopératifs. 
 Utilisation de langage non discriminatoire et respectueux avec les expériences. 
 Participation dans des débats, une expression de ses propres opinions, en respectant les tours 
de   mot et les points de vue distincts. 
 Utilisation du TIC, soyez déjà de pour obtenir plus d'information ou pour rincer des doutes en ce 
qui concerne le signifié des mots. 
 Bloc 2 : Lire et écrire 
 Réalisation adéquate d'une rédaction basée sur son expérience personnelle avec le carnaval. 
 Compréhension et la production de textes écrits par rapport au carnaval. 
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  Réalisation d'une lecture d'un texte de renseignements, dans une relation au carnaval, et une 
compréhension du contenu et du vocabulaire. 
 Bloc 3: Connaissance de la langue. 
 Grammaire: 
 Reconnaissance du signe d'interrogation et de l'exclamation comme de règle d'accentuation, 
en appréciant sa valeur sociale et son utilisation correcte. 
Utilisation et la réflexion du temps verbal présent et son usage dans des contextes distincts, en 
donnant une cohérence et une cohésion au discours et  tâches. 
 
 Lexique : 
Vocabulaire propre du carnaval : déguisement, masques, reine carnaval,…. 
Expressions typique du carnaval : Vive Mardi Gras !, Joyeux carnaval !,…  
Révision du lexique par rapport á la description. 
 
 Phonétique : 
Intonation des phrases interrogatives et exclamatives. 
Reproduction du vocabulaire par rapport au carnaval. 
 
 Réflexion sur l’apprentissage. 
Connaissance d’autre culture. 
Apprécier le travail en groupe. 
 METHODOLOGIE 
Bien qu'une méthodologie concrète n'existe pas j'ai décide de suivre un point de vue globalisateur 
comme règle principale pour organiser les connaissances dans des situations et des contextes 
fonctionnels. Je conseille comme stratégies méthodologiques les suivantes : générer une  atmosphère 
propice dans la salle, motiver à l'ensemble des élèves, faciliter l'actif apprentissage, favoriser 
l'autonomie de l'apprentissage, utiliser le TIC, pousser la communication orale et écrite, promouvoir 
l'évaluation formative, utiliser différentes formes d'organisation de l'espace et du temps en 
dépendant de l'activité à réaliser et à pousser la généralisation et l'application de l'appris outre la 
salle. Dans une relation aux contenus canariens, et en tenant en compte du point de vue 
globalisateur, il partira des connaissances préalables que l'élève possède en les rattachant avec son 
plus proche environnement et avec les expériences déjà acquises pour tel pouvoir assimiler les 
nouvelles connaissances et créer de cette façon un apprentissage significatif et fonctionnel. 
 Les activités que j'offre aux élèves, sont variées, motivantes, avec différents degrés de difficulté à 
un niveau individuel et(ou) dans un groupe, les tutelles entre des élèves, des activités de renfort et 
d'agrandissement, ainsi que d'une évaluation. 
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En plus de l'exposé antérieurement, dans ma méthodologie je tiendrai en compte de la motivation 
pour pouvoir stimuler l'attention de l'élève et ainsi produire un actif apprentissage où les élèves sont 
constructeurs de son propre apprentissage et je serai son guide où le dialogue est fondamental.  
Organisation du temps et l'espace 
Chacune se compose de cinq séances de 45 minutes. Après s'être fréquenté des élèves du troisième 
cycle de primaire, nous devons prévoir les activités qui ne sont pas longues pour ne pas les ennuyer ils 
fatiguer. Je commencerai avec les activités qui requièrent un plus grand effort pour réduire la 
compliquée des activités. 
 Dans une relation à la distribution de la salle, il variera en fonction des nécessités à l'heure de 
développer les activités, selon il s'agit des activités d'un grand groupe, un petit groupe, par pareilles 
ou individuelles. 
De même, la classe dispose de deux ordinateurs cédés par les parents, que les élèves pourront 
utiliser s'ils auront besoin de cela comme élément de consultation. 
Matériels 
 Les  matériels que je vais utiliser sont matériels fongibles nécessaires pour l'usage personnel et 
quotidien, en plus des livres et des cahiers du propre élève; des dictionnaires, une presse canarienne, 
une littérature canarienne, des ordinateurs et un CD pour écouter dans la salle. Comme matériels 
humaines, la professeure, les compagnons de salle, la famille et l'équipe de direction. 
CRITERES D’EVALUATION 
Toute évaluation doit être basée sur les principes suivants : global, rapportée à l'ensemble de 
capacités exprimées dans des objectifs; il continue, au moyen de qui je reprendrai une information 
sur une manière permanente à près du processus d'enseignement - d'apprentissage, en s'occupant 
d'en même temps la singularité de chacun d'eux. Il aura un caractère régulateur du processus 
éducatif, après avoir fourni une information constante qui permet de faire des variations pour 
l'améliorer, avec ce qu'il se convertit dans formative de même. Je ferai l'évaluation initiale au 
commencement de l'unité. Dans l'évaluation continuelle et formative, il est important d'observer le 
processus d'apprentissage de l'élève pour réorienter son processus d'enseignement si c'était 
nécessaire. Dans l'évaluation finale ou sommative, il sera réalisé à la fin de l'unité  et c'est pour 
vérifier l'avance de l'apprentissage. 
 Comme mécanisme de récupération, j'utiliserai plus d'activités de renfort et et comme mécanisme 
d'appui éducatif, utiliserai plus d'activités de consolidation. 
 Les instruments de l'évaluation à utiliser sont : la tâche finale; une observation directe c'est-à-dire 
une table où je reprendrai les manques d'aide, de comportements, d'attitudes; un cahier de l'élève; 
des preuves objectives de la réponse à de courtes phrases, unir avec flèches, de remplir; une 
participation dans une classe; une réalisation des tâches dans une classe et dans maison de forme 
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propre et correcte. J'utiliserai aussi l'autoévaluation du professeur à l'égard des objectifs, les 
contenus, la méthodologie et les activités. 
SESSION 
Avant de commencer la première séance je dois commenter aux élèves que la tâche finale à réaliser 
dans cette unité sera une dramatisation dans laquelle il faudra utiliser tous les contenus appris. 
 Une première séance 
 Je réaliserai une évaluation initiale pour savoir les connaissances préalables que les élèves ont à 
propos du carnaval. Chaque élève dira quel signifié a pour lui le mot « carnaval ». 
 Ensuite, nous réaliserons une lecture individuelle à voix basse et l'autre à haute voix d'un texte 
journalistique relatif au carnaval, où les élèves réaliseront un petit questionnaire de type  test. Une 
fois terminée et corrigée cette activité, nous nous mettrions à entourer les verbes dans le temps 
présent pour garantir ce contenu et pour corriger la activité. 
Comme devoir à la maison, les élèves devront rencontrer des informations  en utilisant l’internet, 
sur le carnaval de Nice pour être le carnaval plus représentatif de la France. 
La deuxième séance 
D’abord, les élèves donneront l’information qu’ils ont trouvée. Nous divisons le tableau en deux, 
pour connaître les ressemblances et les différences du carnaval de Nice  et  le carnaval canarienne. 
Pour pouvoir garantir le contenu de la description, nous travaillerons en utilisant des images de 
personnages déguisés (Charles Chaplin, Fidel Castro, Astérix et Obélix, Tintin , Bob Esponja, des 
princesses, etc.), ainsi renforcerons la compétence communicative orale. Pour cette activité la classe 
sera divisée en cinq groupes de cinq élèves, une image leur sera donnée et chaque membre du 
groupe apportera un trait de la même. 
Je réaliserai une audition de quelques devinettes  populaires françaises  pour les introduire dans la 
culture orale française. Les élèves écoutent une fois chaque devinette  ils auront à donner la réponse. 
 Comme tâche à la  maison, ils auront à inventer une devinette et mémoriser pour la réciter dans la 
séance suivante. 
La troisième séance 
 Nous initierons la séance avec le récité de devinettes  inventée par chaque élève. Ensuite, chaque 
élève devra réaliser dans son cahier une petite narration d'une expérience personnelle avec le 
carnaval, en utilisant correctement les signes de ponctuation . 
 Après, chaque élève lira sa narration à haute voix en nourrissant un rythme et une intonation 
adéquate. 
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 La quatrième séance 
 Nous initierons la séance en remettant aux élèves une fiche de mots croisés avec de propres mots 
du carnaval. Au cas où ils n'entendent pas de mot, ils doivent utiliser le dictionnaire ou les ordinateurs 
de la salle pour chercher son signifié. Une fois ils ont fini, nous procéderons à sa correction au 
tableau, pour cela, quelques élèves aboutiront au tableau  pour compléter les mots croisés. 
 Pour continuer avec la séance, se formeront des groupes de trois personnes et l'un de quatre pour 
commencer à faire un petit texte pour réaliser la dramatisation. 
 Nous finirons la séance en leur remettant une semelle de masque pour qu’ils l'ornent  chez eux et 
l'utilisent pour réaliser la dramatisation dans la dernière séance. 
 La cinquième séance 
 Ils réaliseront les dramatisations en formant sept groupes de trois personnes et un groupe de 
quatre puisque le groupe la classe est composée par vingt-cinq élèves. 
 Avec l'utilisation des masques ils auront à réaliser une petite représentation et à présenter le texte 
par écrit en utilisant le propre langage du carnaval en plus des contenus travaillés dans cette unité. 
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ANNEXES D'ACTIVITÉS TYPE 
 1 - Un texte journalistique 
     LE CARNAVAL EN HIVER                              
 Ce que nous connaissons 
actuellement comme Carnaval, jusqu'à 1976 s'est 
nommé Fête d'Hiver.  
 Actuellement les groupes distincts du carnaval promènent avec orgueil le nom 
de notre ville par de divers lieux du monde. Pendant toute l'année, la ville le 
médecin prépare son carnaval, depuis le banquier, l'employée de bureau, la maîtresse de maison, les 
enfants, ou le facteur ils répètent inlassablement pour apothéose est préparée au 
"jour" : l'Élection de la Reine. 
Ceux-ci sont, les vrais protagonistes du carnaval, ceux qui avec une dédicace 
totale se préparent pour que tout soit à un point, les vrais artistes, les danses, les 
exhibitions, les concours ont été l'expression maximale de nos fêtes mais ce qu'il 
caractérise et distingue le Carnaval du Tenerife c'est les masques et le déguisement, le carnaval de la 
rue. 
2 - Devinettes 
Suis-je une éponge 
carré et  petite, 
de couleur jaune                                                          
et exceptionnel. 
Quel personnage je suis ? 
Solution : Bob Éponge. 
 
Je porte un nez rouge 
et une sourire dans ma bouche 
Je porte des chaussures grandes    
et des gants blancs et  brillants. 
 Qui je suis ?  
Solution : un clown 
  ● 
 
